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图 1  税收筹划中征纳双方博弈行为的拓展式
根据图 1中的博弈拓展式 ,得到纳税人的期望收益 E1：
E1=p｛q[r(ξ(α(-T1-C1-C3-φf(T-T1))+(1-α)(-T1-C1-C3-f(T-T1)))
           +(1-ξ)(β(-T1-C1-C4)+(1-β)(-T1-C1-C4-f(T-T1))))
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同理，可以根据图 1得到征税人的期望收益 E2：
E2=p｛q[r(ξ(α(T1-C2)+(1-α)(T1-C2+f(T-T1)))+(1-ξ)(β(T1-C2)
        +(1-β)(T1-C2+f(T-T1))))+(1-r)(T1-C2)]+(1-q)T1｝
        +(1-p)[q(T-C2)+(1-q)T]
从而可以得出纳税人进行税收筹划的均衡概率：
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           +(1-ξ)(β(-T1-C1-C4)+(1-β)(-T1-C1-C4-f(T-T1))))
           +(1-r)(-T1-C1)]+(1-q)(-T1-C1)
纳税人不进行税收筹划的期望收益为：
E4=q(-T)+(1-q)(-T)=-T
如图 2 所示，纳税人选择进行税收筹划的期望收益用直线 E3 表示，选择不进行税收筹划的期
望收益用直线 E4 表示，则图中的 A点表示征税人的均衡稽查概率。在任何一种概率下，纳税人都
会选择收益较大的策略，因此，征税人将选择一个稽查概率使得纳税人的两种策略的收益相同，这
一概率就是两条直线的交点 A，即征税人的均衡稽查概率。







如图 3 所示，征税人选择进行税务稽查的期望收益用直线 E5 表示，选择不进行税务稽查的期
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在这个概率条件下，无论纳税人是否进行税收筹划，获得的期望收益都是一样的。
1. 税收筹划成本    
纳税人税收筹划的成本 C1 越小，节税额 (T-T1) 越大，即 C1/(T-T1) 越小，说明纳税人税收筹
划的效果越好，此时征税人的税务稽查概率 q* 越大。这是因为纳税人利用税收筹划进行节税的效
益越大，其偷逃税的嫌疑也就越大，从而越容易引起征税人的注意，加大税务稽查的力度。
2. 寻租成本    
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在这个概率条件下，无论征税人是否进行税务稽查，获得的期望收益都是一样的。
1. 税务稽查成本   





2. 申报税额    








4. 认定为不合法概率和罚款力度   
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